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Les romans, Lectura insólita El Capital (1976) de Guerra Garrido y Una belleza
convulsa (2001) de José Manuel Fajardo, traitent du terrorime de l'ETA. Dans les
deux romans, la lecture et le livre changent aussi bien le quotidien de l'otage que
les rapports avec ses ravisseurs. La lecture s'intègre dans une stratégie dont le
but est l'évasion. Elle sert aussi à remplir un temps vide. Par fois elle est
impossible, par fois compulsive et en boucle. L'écriture comble également ce
temps mort ; elle permet de revenir au passé, de l'analyser, de le comprendre.
Lecture et écriture modifient les rapports avec soi-même et les autres. Elles sont
aussi un moyen de connaissance de soi et une libération.
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